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Chegamos a mais uma edição de Protestantismo em 
Revista. Nesta edição, apresentamos um dossiê sobre 
tendências do protestantismo no Brasil, abordando 
artigos relacionados ao neopentecostalismo e ao 
liberalismo. Nessa direção, o prof. Dr. Breno Martins 
Campos abre o dossiê, apresentando o conflito de 
interesses entre o liberalismo e o protestantismo no 
Brasil. Em seguida, o prof. Dr. José Guibson Dantas, em 
coautoria com Emanuelle Gonçalves Brandão 
Rodrigues, discute o discurso midiático da Igreja 
Universal do Reino de Deus. Por fim, o prof. Dr. 
Fernando Antonio da Silva Alves aborda aspectos da 
religiosidade no universo neopentescotal. 
Além disso, a Protestantismo em Revista traz textos, em 
inglês e em português, nas demais seções temáticas da 
revista. Convidamos você, leitor, leitora, a navegar pelos 
artigos dessa edição e contribuir com eventuais 
sugestões, críticas, elogios à revista, por meio dos 
contatos dispostos na homepage. 
Por fim, queremos agradecer a você, leitor, leitora, 
que tem contribuído para que a revista conquistasse o 
respeito e o respaldo na comunidade científica, como 
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